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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Joseph Buhler, baritone 
Alyce Ciovica, soprano 
Ashley Faatoalia, tenor 
Diana Fisher, soprano 
James Myers, piano 
Bill Sovich, piano 
Louise Thomas, piano 
March 23, 2004 8:00 pm 
Salmon Recital Hall 
Per la gloria d'adorarvi 
Le violette 
Alma del core 
Se tu m'ami 
Se Florindo e fedele 
Bel piacere 
Ingrata si mi svena 
Verdi prati 
Si tra i ceppi 
Sapphische Ode 
Botschaft 
Program 
I 
Giovanni Battista Bononcini 
(1672-1750) 
Alessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
Mr. Faatoalia 
II 
Miss Ciovica 
III 
Mr. Buhler 
IV 
Ms. Fisher 
INTERMISSION 
Giovanni Pergolesi 
(1710-1736) 
Alessandro Scarlatti 
( 1659-1725) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Lachen und W einen 
Wanderers N achtlied 
An die N achtigall 
Stand ch en 
v 
Miss Ciovica 
VI 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
I'll sail upon the Dog Star Henry Purcell 
(1658-1585) 
Weep You No More Roger Quilter 
(1877-1953) 
Orpheus with His Lute Ralph Vaughan Williams 
Mr. Faatoalia 
Bright is the Ring of Words 
Sea Fever 
Silent Noon 
Autumn 
The Doe 
The Winter Song 
Steal Me 
VII 
Mr. Buhler 
VIII 
from "The Old Maid and the Thief 
Ms. Fisher 
(1872-1958) 
Ralph Vaughan Williams 
John Ireland 
( 1879-1962) 
Ralph Vaughan Williams 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
Gian Carlo Menotti 
(b. 1911) 
